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RESUMEN
Se trató" de verificar la incidencia de los herbicidas
Bromoxinil, 2.4-D más Piclorán y 2,4-D más Dicamba a do-
sis normal y doble aplicadas en cinco épocas (entre cinco
hojas y aristas asomando~ sobre la calidad ocmercial e in
dustrial de trigo de ciclo largo Cv.Chasicó INTA.
No se encontraron diferencias en peso de mil granos (P
MG) Y peso hectol!trico (PH) en ni~gfin caso.
El porcentaje de extracción de harina (EP) mostró dife
rencias s"ignificativas debido a la época.
El tenor de proteína cruda de la "harina fu~ modificado
por el tipo de herbicida más que por la dosis, la ~poca -
de aplicación no produjo efecto significativo.
El trahajo de deformación (W) fué afectado sipnificat~
vamente por la dosis, no así por el tipo de herhicida y ~
poca de aplicación.
El índice de estabilidad (P/G) presentó diferencias
significativas debido a los tres factores (tipo, dosis y
época). Se detectó interacciór. dosis por ~poca para éste
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parámetro.
Comparados con el desmalezado manual Bromoxini1 se p~
dujo efectos significativos sobre la cantidad y calidad
de la proteína de la harina,-mientras que los mayores efe~
tos fueron producidos por 2,4-0 más Oica~ba.
Las variaciones de rendimiento explican en parte las di
ferencias en el contenido de proteínas.
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RESUMEN
Se eval~6 la oportunidad del desmalezado en el cultivo
de sorgo granífero y la influencia sobre esa situaci6n de
dos espaciamientos éntre surcos, Las mejores resultados -
se obtuvieron con la elimianci6~ de malezas entre los 14-
2P. o 21-35 días a partir de la emergencia. En las .distin-
tas épocas de eliminaci6n, el espaciamiento entre surcos
no.tuvo efecto significativo (P=O,05) en el comportamien-
to del c~ltivo; sin embargo se ohservaron claras tenden-
cias a meJores r~sp~estas a 0,5 m ~ntre s~rcos que a 0,7
